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Ψ図1 浮田一惹
婚怪草紙絵巻
箱書の落款
72
図2浮 田一意 婚怪草紙絵巻 第一段
図3浮 田一意 婚怪草紙絵巻 第二段
「婚怪草紙絵巻」 モ ノクロ写真撮影 はMMA
(メ トロポ リタ ソ美術 館写真部)に よる.
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図4浮 田一 惹 婚怪草紙絵巻 第三段
;
図6浮 田一恵 婚怪草紙絵巻 第五段
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図7春 日権現験記絵巻 第五巻 第一段右半分上部
図8春 日権現験記絵巻 第五巻 第二段後半
図9A春 日権現験記絵巻 第三巻 第三段 使者の一行
図9B春 目権現験記絵巻 第三巻 第四段 荷を運ぶ使者
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図11『 しみのすみか物語』
に描 かれた藻 を被 る狐図12春 日権現験記絵巻 第三巻 第一段 室内情景
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図13春 日権現喰記絵巻 第三巻 第二没
形の僧の逃走図14春 凵権現験記絵巻 第五巻 第五
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図15鳥 獣人物戯画 甲巻 尾から火を出す狐
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図5浮 田一意 婚怪草紙絵巻 第四段
図10浮 田一慧 婚怪草紙絵巻 第二段 狐が藻をうち被る様子
図16弓 獣人物戯画 甲巻
兎に担かれた唐櫃
図17鳥 獣人物戯画 丙巻
蓮の葉を被った蛙
図18弓 獣人物戯画 内巻 進行中の荷車
?
図19鳥 獣人物戯画 丙巻 逆立ちする猿
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図21 一惹か模写した皀獣人物戯画の蛙図
uzz一 志 か怏'ナした弓獣人 物戯画、猿僧正 の周 忌法会の図
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図23A百 鬼夜行絵巻
真珠庵本 最終場面
図23B白 鬼夜行絵巻 東京国立博物館本 最終場面
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図24田 中納言 異形加茂祭図
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図25曽 我蕭白
月下狸図
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図26鈴 木其一 夏秋溪流図 左隻
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「婚怪草紙絵巻」の風刺に関する一考察
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図27浮 田一葱 狐狸豊年踊図
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図28B浮 田一慧
狐狸戯画 左幅
図28A浮 田一葱
狐狸戯画 右幅
図29浮 田一恵 姶怪草紙絵巻 第五段 踊り狂う舎人狐達
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1<1,1A厚 田一恵 婚怪図癬風 右隻
図30浮 田一恵
狐狸戯画
右幅 落款
図32浮 田一慧
婚1蚤図屏風
左隻 落款
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図31B浮 田一惹 婚1蚤図屏風 左隻
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「婚怪草紙絵巻」の風刺に関する一考察
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「婚怪草紙絵巻」の風刺に関する一考察
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春日権現験記(宮内庁本)5巻1段 主に建物の上部に限る 1段
5巻2段 主に建物 2段
3巻3、4段 人物
3巻1、2段 建物、 人物 4段
3巻5段 建物 5段
5巻5段 逃げ る天狗
鳥獣人物戯画(高山寺本)甲巻 尾に火を点じた狐 3段
兎にかつがれた唐櫃
丙巻 蓮の葉を被った蛙
牛に引かれた荷車
丙巻 逆立ちする猿 4段
丙巻 扇を持った狐 5段
木の葉を持って舞う猿
百鬼夜行図巻(真珠庵本)最終場面 逃げる妖怪 5段
(東京国立博物館本) 鬼と兎と扇を翳し逃
げる猿
「婚怪草紙絵巻」に引用されている古絵巻の場面
 
???「 ??????????」???????????????? ? 、 ? 、 ?? 。
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